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String Quartet 
MALORIE BLAKE violin I 
KLAUDIA SZLACHTA violin II 
EMILY RIDEOUT viola 
YEN-LING HUANG cello 
Hom Trio, op . 40 
MAELYNN ARNOLD violin 
ROBERT FANT horn 
VICTORIA SUCHODOLSKI piano 
Oboe quartet in F Major, K. 370 
KAY ROONEY violin 
LAUREL YU viola 
LEAH HAGEL cello 
JEN FELDMAN oboe 
String Quartet in C minor, op. 51, no. 1 
WEN-HSUAN violin I 
SHU-I HSIUNG violin II 
YUAN-CHUN LIU viola 
YEN-LING HUANG cello 
Piano Quartet in E-flat Major 
JUDE ZILIAK violin 
SHARON BIELIK viola 
HANNAH MATTHEWS cello 
KYUNG KIM piano 
Duo for Bass and Cello 
BRANDON BROOKS cello 





MAIA TRAVERS violin II 
ASHLEY RATH violin I 
DANIEL DONA viola 
CHARLSIE HANSON cello I 
NICOLE CARIGLIA cello II 





ESTHER NAHM violin I 
JEANIE LEE violin II 
JORJA BAGNERA viola 
DOUG MACHIZ cello 
Piano Quartet in G minor 
HYE-WOON CHO violin 
JOO-YEON LEE viola 
JACKIE LUDWIG cello 
PEI-YEH TSAI piano 
String Quartet, op. 13 
AMANDA BURR violin I 
BRITTANY USCHOLD violin II 
CLARK SPENCER viola 
LEAH HAGEL cello 
Clarinet Quintet 
ZOYA TSVETKOVA violin .I 
JAMIE ROSS violin II 
MERRICK NELSON viola 
YUFANG CHANG cello 
BRIANA MURRAY clarinet 
HEITOR VILLA-LOBOS Jetwhistle 
(1887-1959) 
. BRAHMS 
ZACHARY JAY flute 
ISAIAH GAGE cello 
Piano Quintet in F minor 
MORGAN SCAGLIOTTI violin I 
NINA BISHOP violin II 
LILIT MURADYAN viola 
NARA SHAHBAZYAN cello 
JIEUN KIM piano 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS 
Steven Ansell viola• 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak , viola 
Bonnie Black pedagogy• 
Lynn O,ang violin 
Jules Eskin cello 
Edward Gazouleas viola 
Raphael Hillyer viola 
Bayla Keyes violin• 
Michelle Lacourse viola• 
Lucia Lin violin• 
Malcolm Lowe violin 
Dana Mazurkevich violin 
Yuri Mazurkevich violin• 
Ikuko Mizuno violin 
Richard Mackey horn 
Thomas Martin clarinet 
Richard Menau l horn 
Craig Nordstrom clarinet 
Elizabeth Ostlingflute 
Richard Ranti bassoon 
Thomas Rolfs trumpet 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ruggiero bassoon 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena English horn 
Ethan Sloane clarinet• 
Samuel Solomon percussion 
James Sommerville horn 
Lind a Toole flute 
John Muratore , guitar PIANO 
George Neikrug cello++ Jonathan Bass• 
James Orleans double bass Anthony di Bonaventura• 
Leslie Parnas cello Maria Oodes-Jaguaribe• 
Ann Hobson Pilot harp Linda Jiorle-Nagy 
Barbara Poeschl-Edrich harp Randall Hodgkinson 
Michael Reynolds cello• Michael Lewin 
Rhonda Rider cello Victor Rosenbaum 
Todd Seeber double bass 
HISTORICAL 
PERFORMANCE 
Aldo Abreu recorder 
Sarah Freiberg Ellison cello 
Laura Jeppesen 
viola da gamba 
Christoph er Krueger 
Baroque flute 
Catherine Liddell lute 
Marilyn McDonald 
Baroque violin 
Emlyn Ngai Baroque violin 







Baroque violin, viola 
Daniel Stepner 
Baroque violin 
Peter Sykes • harpsichord 
MUSICOLOGY 
Roman Totenberg violin++ COLLABORATIVE PIANO Victor Coelho• 
Michael Zaretsky viola Shiela Kibbe• Brita Heimarck• 
Peter Zazofsky violin• Robert Merfeld Thomas Peattie• 
WOODWINDS, BRASS, 
and PERCUSSION 
Laura Ahlbeck oboe 
Ken Amis tuba 
ORGAN 
Nancy Gran ert 
Peter Sykes• 
Peter Chapman trumpet VOICE 
Geralyn Coticone flute Michelle Alexander 
Doriot Dwyer flute Sarah Arneson• 
Terry Everson trnmpet• Penelope Bitzas• 
John Ferrillo oboe Kendra Colton 
Richard Flanagan percussion Sharon Daniels• 
Joseph Foley trumpet James Demler* 
Timothy Genis percussion Simon Estes• 
Ian Greitzer clarinet Jodi Goble 
Ronald Haroutounian Phyllis Hoffman• 
bassoon Frank Kelley 
Scott Hartman trombone Susan Ormont 
John Heiss flute Jerrold Pope • 
Gregg Henegar bassoon Maria Spacagna 
Daniel Katzen horn 
Renee Krimsier flut e 
Lynn Larsen horn 





















COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION SCHOOL OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
Bernadette Colley 
Andre de Quadros• 
Joy Douglas s 
David Hebe rt• 





Evan Sander s 
Steven Scott 
CONDUCTING 
Bruce Han gen 
David Hoose• 
Ann Howard Jones• 
Dav id Martin s 
Scott Metcalf e 
























Department Chairm en 
rep resented in bold 
++ Emeritu s 
Walt Meissner , Dean ad interim PRODUCTION DEPARTMENT 
Andre de Quadros, Director, School of Music George R. Kendall , Manager of Production and Performa 
Jim Petosa, Director, School of Theatre Martin Snow, Keyboard Technician and Restoration 
Lynne Allen, Director, School of Visual Aris Roberto Toledo, Recording Studio Manager 
Patricia Mitro, Assistant Dean, Enrollment Services Chris Wilson, Recording Engineer 
Mary P. Squiers, Execut ive Operations Officer• Whitney Guy , Scheduling and Programs Coo; 
Janine Rinke, Acting Director of Admissions and Student Affairs• Kris Sessa, Librarian 
Anthony Enslow, Executive Assistant• 
Chris Santos, Director of Development and Alumni Relations 
•-in dicates employee of the School of Music 
